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医学図書館
医学図書館
薬学図書室
金沢大学附属図書館報
４データベースを使って探す。
３で挙げた書誌や索引は，参考図書コーナーにある，図書の形をしたものです。それ以外に，
コンピュータを使って図書や論文・記事を探すことができます。これには，コソピュータ通信を
使うオソライソ検索と，CD-ROMやフロッピーディスクを使う検索の２種類があります。オソヲ
イソ検索の方は，頻繁にデータが更新され，最新の情報を手に入れることができますが，料金が
かかり，また図書館職員による代行検索となります。一方，CD-ROM検索は，－年に４回程度の
更新ですが，自分で時間を気にせず無料で検索できます。両者の長短を考え，自分のニーズに
あった道具を使うことが必要です。見つかったデータをプリンタで印刷することができる点は，
両者に共通するメリットと言えるでしょう。
図書館では現在，次のようなサービスを提供しています。
<i蝋ii鱗iノ
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ジュリア・ロバーツ主演の『ペリカソ文書」という映画では，法学部の学生が図書館のオソラ
イソ端末で文献を検索し，事件を解決してしまう，ということになっていましたが，日本でも将
来，こういうことになるのかもしれません。
５新着雑誌の目次を眺めて探す。
データベースや目録に収録されるまでには，必ずタイムラグがあるので，新着雑誌の目次にま
めに目を通すことが最も新しい情報を得る手段です。祥雑誌については，雑誌の最新号の目次だ
けを集めたCurrentContentsという雑誌があります。また，４で挙げたＣＣｏＤ（Current
ContentsonDiskette）はその内容をフロッピーディスクに入れ，コンピュータで検索できるよ
うにしたものです。
以上，文献探索方法にどういうものがあるかについて紹介しました。情報は，時間を追うごと
に，（０)事件そのもの→（１）新聞→（２）雑誌→（３）本という４つの形態を取ります。このことを
念頭において，自分は今，どういうタイプの文献が必要なのか，そのために使う道具は何かを考
えることが文献探索の一歩となります。
次回シリーズ第３回は，「資料を集める：資料入手の方法」です。
（橋洋平，鈴木史子）
８ 
種類 オンライン検索 CD-ROM検索
利用できる
データベース
◆NACSIS-IR(学術情報センター
データベース検索システム）
全国の大学図書館の蔵書目録
● 
● 
データベースや雑誌記事索引
データベース，SocialSciences
Citationlndex,Science 
Indexなどの索引デー
を検索できます。 艀
また，NACSIS-IR経由で，
● 
１０、
ス
JICST(日本科学技術情報センタ
）のオンラインデータベース
スツステムを検索できます。
◆筑波大学学術情報処理センター
や九州大学大型計算機センター
などが提供するデータベース
（PsychologicalAbstracts， 
INSＰＥＣ等）が検索できます。
◆中央図書館で利用できるもの
J-BISC:国立国会図書館所蔵の
和図書目録（1969-）
雑誌記事索弓|：人文・自然科学
両方の分野の雑誌記事索引
(1990-） 
SSI：社会科学関係英語論文
の記事索引（1983-）
ＥＲＩＣ：教育学関係英語論文
報告書の記事索引
(1966-） 
CD-HIASK：朝日新聞記事全文
（1988-1993） 
判例マスター：戦後の国内の判例
CCoD：雑誌最新号の目次
◆医学図書館で利用できるもの
MEDLINE：IndexMedicus誌
の記事索引
医学中央雑誌：国内医学関係雑
誌の記事索引
